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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran histopatologi usus halus ayam kampung (Gallus domesticus) yang terinfeksi
Ascaridia galli secara alami. Sepuluh usus halus ayam kampung yang didapat dari pasar Banda Aceh, diukur dan dibagi menjadi
tiga bagian yaitu duodenum, jejenum dan ileum. Pada masing-masing bagian dipotong 2 cm dan ditempel di kertas karton dan
dibersihkan dengan formalin 5%, difiksasi dengan formalin 10% lalu dibuat preparat histopatologi dan diwarnai dengan
Hematoksilin dan Eosin. Sisa usus halus dibuka dan dihitung jumlah cacing Ascaridia galli. Parameter yang diamati adalah
gambaran histopatologi usus halus ayam kampung yang terinfeksi Ascaridia galli secara alami berdasarkan skoring. Hasil
pengamatan dianalisis secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan pada duodenum, jejunum dan ileum yang terinfeksi
Ascaridia galli mengalami hiperemi, hemoragi, infiltrasi sel radang serta perubahan gambaran villi yang meliputi deskuamasi,
hiperplasia dan fusi. Tingkat kerusakan pada usus halus ayam kampung tersebut sangat ditentukan oleh jumlah cacing Ascaridia
galli yang menginfeksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak Ascaridia galli yang menginfeksi
ayam kampung maka semakin tinggi pula tingkat kerusakan yang terjadi pada usus halus.
